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Las redes sociales son un elemento muy representativo de la Web 2.0, debido a su característica de permitir la 
comunicación de personas a través de Internet. El objetivo fundamental de las redes sociales 
es comunicar personas que comparten amistades o ideologías y quieren compartir cualquier tipo de recurso, 
como por ejemplo vídeos o imágenes. 
Cada usuario representa un nodo de la red social y las relaciones entre usuarios se pueden representar como 
aristas que unen a los diferentes usuarios. La imagen de la página principal de la red social Facebook, en este 
sentido, es muy significativa. 
  
Figura 1 – Página principal de Facebook. Fuente: http://www.facebook.com. 
1. DEFINICIÓN DE RED SOCIAL 
Aunque no existe una definición consensuada sobre el concepto de 'red social', se puede definir como un sitio 
web, ya que se encuentran alojadas en Internet, en el que las personas pueden relacionarse y comunicarse con 
otras personas o compartir diversos tipos de contenido. 
En el año 2009, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), presentó un estudio sobre la 
privacidad de los datos y la seguridad de la información en las redes sociales online, en el que ofrecía una 
definición más completa de una red social, definiéndola como el conjunto de servicios prestados a través de 
Internet que permiten a los usuarios generar un perfil público con sus datos personales y/o profesionales y 
disponer de un conjunto de herramientas para interactuar con el resto de usuarios, independientemente de 
que su afinidad. 
Las redes sociales se pueden clasificar al considerar algunas características de las mismas: 
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a) Según el objetivo que persigue el usuario de la red social, se tienen redes sociales de ocio, en las que el 
usuario busca interaccionar con otros usuarios y entretenimiento y redes sociales de uso profesional, en las 
que el objetivo del usuario es obtener algún beneficio a nivel profesional, es decir, mientras que en las redes 
sociales de ocio se potencian las relaciones personales, en las redes sociales de uso profesional se potencian las 
relaciones de tipo empresarial o profesional. Un ejemplo de red social de ocio es Facebook y un ejemplo de red 
social de uso profesional es LinkedIn. 
b) Según la forma de acceso a la red social, se tienen redes sociales de naturaleza pública, que son aquellas 
a las que puede acceder cualquier usuario de Internet, y redes sociales de naturaleza privada, que son aquellas 
redes sociales en las que para poder acceder se debe cumplir alguna condición: pertenencia a un grupo 
específico de personas, invitación por parte de un miembro, etc. Un ejemplo de red social pública es, de nuevo, 
Facebook y un ejemplo de red social privada (hasta noviembre de 2011) es Tuenti. 
c) Según la afinidad entre los usuarios de la red social, se tienen redes sociales de integración vertical en 
las que los usuarios comparten aficiones, intereses o incluso cualificación profesional y redes sociales de 
integración horizontal en las que los usuarios no tienen que presentar afinidad de ningún tipo. La principal 
diferencia entre estos dos tipos de redes sociales es que el número de usuarios en las redes de integración 
vertical es menor que en las de integración horizontal. Un ejemplo de red social vertical es Dir&Ge y de red 
social horizontal LinkedIn. 
Hasta el momento, se ha presentado una definición de red social y los distintos tipos de redes sociales que 
existen. Es necesario tener claro y conocer que una de las principales características de las redes sociales es 
su ubicuidad, es decir, pueden pertenecer al mismo tiempo a los dos tipos de redes sociales que determina una 
determinada característica analizada. 
Así por ejemplo, la red social norteamericana Facebook con anterioridad y según el objetivo que persigue el 
usuario, quedó definida como una red social de ocio, aunque también se comporta como una red social de uso 
profesional, pues un buen número de empresas (y cada vez más) crean su página en Facebook para darse a 
conocer, promocionar sus productos y captar nuevos clientes.  
De hecho, la necesidad de las empresas de tener presencia en Internet y principalmente en redes sociales está 
dando lugar a la creación de una nueva profesión con esa función, el community manager (responsable de 
comunidad). 
Independientemente de la clasificación anterior, todas las redes sociales presentan en mayor o menor medida 
una serie de características: 
 
 Se pueden definir mediante la 'Teoría de los Seis Grados de Separación', presentada por el escritor 
húngaro Frigyes Karinthy en 1930, que afirmaba que cualquier persona en el mundo se puede comunicar 
con otra mediante como máximo, cinco intermediarios. 
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Figura 2 – Teoría de los Seis Grados de Separación. Fuente: http://es.wikipedia.org. 
 
 En el 2008, se validó la teoría por parte de MSN Hotmail. MSN Hotmail a partir del análisis de 30 
millones de correos electrónicos de 180 millones de personas concluyó que se necesitaban 6,6 
personas para llegar a cualquier humano. 
 Permiten alojar ciertos tipos de contenido, como fotografías o vídeos, enviar mensajes privados entre 
usuarios e incluso mensajería instantánea. 
 Tienen soporte para el acceso desde teléfonos móviles de última generación (smartphones). 
 Suelen tener un determinado enfoque: amistad, negocios, amor, etcétera. 
 Cuando el usuario se da de alta en la red social, comienza a buscar a sus amigos. Según un informe de 
InSites Consulting del año 2010, la media de contactos se encuentra en 195. 
 Suelen ser gratuitas excepto las redes sociales privadas que son mantenidas por los miembros de la 
misma. 
 La estructura de la red social se basa en dos principios, el principio de homofilia (el usuario se conecta 
con individuos similares a él) y el principio del vínculo débil (el usuario en ocasiones se conecta con 
individuos menos similares pero que le producen algún beneficio). 
 
Características de las principales redes sociales 
El fenómeno de las redes sociales tiene su origen en el año 1995, cuando Randy Conrads con el objetivo de 
mantener el contacto con sus compañeros de instituto creó 'classmates.com'. Desde entonces, el desarrollo de 
las redes sociales ha sido vertiginoso, existiendo cada vez más y con mayor funcionalidad. 
Así por ejemplo, la red social Facebook que en 2004 no llegaba al millón de usuarios, en el año 2011 constaba 
de 500 millones de usuarios, representando así al 'cuarto país más poblado del mundo'. 
Considerando el informe 'Social Media arround the World' elaborado por la empresa consultora InSites 
Consulting en el año 2010 en los países de Bélgica, Inglaterra, Holanda, España, Portugal, Italia, Alemania, 
Francia, Estados Unidos, Rumanía, Brasil, Australia, China y Rusia, se pueden obtener una serie de conclusiones 
sobre las redes sociales a nivel mundial: 
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 El 72% de los usuarios de Internet pertenece al menos a una red social. 
 El número medio de redes sociales que utiliza un usuario es de dos. 
 La red social más utilizada a nivel mundial con un 51% es Facebook. 
Si se toman los datos del eurobarómetro de la Comisión Europea de octubre de 2010, se pueden extraer una 
serie de conclusiones sobre las redes sociales a nivel europeo: 
 
 El uso de redes sociales se ha disparado en los últimos tres años. 
 Letonia, con un 57% de la población, presenta el mayor índice de utilización de redes sociales. 
 Los jóvenes entre 15 y 24 años, utilizan las redes sociales todos los días. 
 Los mayores de 40 años y jubilados, apenas las utilizan. 
 La penetración de las redes sociales en Europa fue del 84,4% y del 84,6% en España. 
Por último, considerando el Informe de Resultados del Observatorio de Redes Sociales de Cocktail Analysis de 
febrero de 2011, se pueden extraer ciertas características sobre la utilización de redes sociales en España: 
 
 Las redes sociales preferidas por los españoles son Facebook con un 54% y Tuenti con un 20%. 
 
Figura 3 – Informe de Resultados del Observatorio de Redes Sociales. Fuente: The Cocktail Analysis (2011). 
Por último, merece la pena destacar un último dato del informe 'Social Media arround the World' citado con 
anterioridad, en el que afirman que las redes sociales de nueva creación cada vez lo tienen más difícil para 
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2. UTILIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES EN ESPAÑA 
A continuación, se van a conocer algunas características de la utilización de las redes sociales en España, como 
son: 
 
 Principales características de los usuarios de las redes sociales. 
 Frecuencia de utilización de las redes sociales. 
 Principales actividades realizadas en las redes sociales. 
 Utilización de redes sociales en móviles. 
a) Principales características de los usuarios de las redes sociales. 
Los usuarios de redes sociales generalmente se caracterizan por comunicarse con amigos actuales (80% en los 
hombres y 86% en las mujeres). 
 
Figura 4 – Comunicación de los usuarios en redes sociales. Fuente: Interactive Advertising Bureau (2009). 
En relación al número de redes sociales que utilizan los usuarios, las personas entre 16 y 18 años utilizan en un 
24% una única red social, un 40% dos redes sociales y el resto, tres o más redes sociales. 
b) Frecuencia de utilización de redes sociales 
La utilización de las redes sociales es realmente elevada, ya que un 61% de los usuarios de redes sociales las 
utilizan de forma diaria y un 23% varias veces por semana. 
c) Principales actividades realizadas en las redes sociales 
En una red social, se pueden realizar diversas actividades como son almacenar fotos personales, enviar 
mensajes públicos o privados e incluso jugar. En España, predominan como actividades que más realizan los 
usuarios de las redes sociales, contactar con amigos (con un 76%), enviar mensajes privados (con un 58%) y 
conocer noticias de actualidad (con un 46%). 
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Figura 5 – Utilización de las redes sociales por parte de los usuarios. Fuente: Interactive Advertising Bureau 
(2010). 
d) Utilización de redes sociales en móviles 
Uno de los grandes protagonistas electrónicos del año 2011 y 2012 ha sido el teléfono móvil inteligente 
(smartphone). Los teléfonos móviles de última generación se comportan como un equipo de acceso a Internet, 
en el que el usuario puede realizar las mismas tareas que de forma habitual realiza en su ordenador portátil o 
de sobremesa. El éxito de estos teléfonos, no es sólo la posibilidad de acceso a Internet, sino también el hecho 
de tener aplicaciones hechas a medida para este tipo de dispositivos.  
Entre los usuarios de teléfonos móviles con acceso a Internet, la utilización de redes sociales es la segunda 
actividad más realizada, sólo por detrás de consultar el correo electrónico. 
 
Figura 6 – Utilización de los smartphones por parte de los usuarios. Fuente: The Cocktail Analysis (2011). 
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Una de las funcionalidades añadidas que incorpora la utilización de redes sociales desde el teléfono móvil es la 
posibilidad de geolocalización, es decir, el usuario no sólo participa en la red social, sino que además dice 
desde dónde lo hace. ● 
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